Performance of arrangements of 10 popular songs for Jazz Choir arranged by Wayne Senior by Senior, Wayne L
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I'm Beginning To See The Light
Arranged by Wayne SeniorJazz Choir 
Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James
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